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Ак ту альність пи тан ня. Проб ле ми соціалізації і
ста нов лен ня учнів як соціаль но ком пе тент них є в су -
часній освіті од ни ми з най ак ту альніших, та ки ми, що ви -
ма га ють мак си мум зу силь для їх розв'язан ня. Зва жа ю -
чи на нинішні тен денції де я ко го пе ре фор ма ту ван ня
уяв лень про лю ди ну як та ку, її освіту як ключ до пізнан -
ня са мої се бе, мож на го во ри ти, що вод но час ак цен -
тується ува га й на по требі нав чан ня і ви хо ван ня
соціаль но орієнто ва ної осо би с тості. На дум ку вче них,
та ка осо бистість має бу ти здат ною не ли ше адап ту ва -
тись у суспільстві з йо го пра ви ла ми, нор ма ми і за ко на -
ми, а й спро мож на зреалізо ву ва ти се бе як не по втор ну
індивіду альність, здійсню ю чи свідо мий життєвий вибір
(влас ну траєкторію бут тя), фор му ю чи не обхідну для се -
бе і сприй нят ну для суспільства си с те му цінно с тей. Тож
пер шо чер го вим є на разі роз г ляд проб лем взаємодії
лю ди ни і суспільства, аналіз особ ли во с тей соціалізації
осо би с тості, спе цифіки соціаль но го ста нов лен ня і
соціаль но го роз вит ку шко ля ра [2; 4; 5; 6]. Від то го,
наскільки ефек тив но лю ди на мо же взаємодіяти з на -
вко лишнім світом і співпра цю ва ти з людь ми, про яв ля ти
то ле рантність до інших куль тур, співвідно си ти осо бисті
інте ре си з по тре ба ми суспільства, фор му ва ти влас ну
си с те му цінно с тей, за ле жить її ста нов лен ня як гро ма -
дя ни на, а от же, й роз ви ток її соціаль ної ком пе тент ності.
Ме та статті — роз кри ти роль і зна чен ня знань про
лю ди ну у про цесі фор му ван ня соціаль ної ком пе тент -
ності учнів стар шої шко ли.
Вик лад ос нов но го ма теріалу. Од ним з на прямів
мо дернізації стар шо го сту пе ня за галь ної освіти є
профільне нав чан ня. Профільне нав чан ня по кли ка не
за без пе чи ти (окрім по глиб ле но го вив чен ня ок ре мих
пред метів і до про фесійної підго тов ки) роз ви ток
соціаль ної ком пе тент ності, а відтак й успішну
соціалізацію учнів. Тоб то, пріори тет ни ми зав дан ня ми,
які має розв'яза ти су час на шко ла, є роз ви ток на хилів
учнів, їхніх інте ресів і здат но с тей до соціаль но го са мо -
виз на чен ня. З ог ля ду на це, роз ви ток са мостійності,
здібності до твор чої діяль ності і го тов ності до
співпраці, а та кож фор му ван ня то ле рант ності, гро ма -
дянської відповідаль ності і пра во вої са мосвідо мості
(адап тація до мінли вих умов жит тя у суспільстві) на бу -
ва ють ви нят ко во го зна чен ня, зму шу ю чи підпо ряд ко ву -
ва ти зміст освіти, нав чальні тех но логії, нав чаль но/ви -
хов ний про цес за га лом най го ловнішо му — ви хо ван ню
справжньо го гро ма дя ни на як пред став ни ка вільної і
не за леж ної країни. Са ме то му пе ред шко лою ста вить -
ся зав дан ня збе рег ти фун да мен тальність освіти, вод -
но час по си ли ти прак тич ну і по гли би ти життєву спря -
мо ваність змісту освіти, роз ви ва ти в учнів здатність до
мис лен ня й са мостійної діяль ності, дба ю чи про їхні
ціннісно/смис лові орієнтації. 
Онов лен ня шкільної освіти пе ред ба чає ви ко нан ня
низ ки зав дань:
— фор му ван ня досвіду са мопізнан ня, са мо ре -
алізації, індивіду аль ної і ко лек тив ної дії, на ос нові якої
мо же бу ти здійсне но соціаль не і про фесійне са мо -
ви/зна чен ня;
— фор му ван ня стійкості до асоціаль них впливів, до
будь/яких шкідли вих для здо ров'я зви чок і не аде к ват -
ної по ведінки, яку мо жуть де мон стру ва ти інші лю ди;
— по си лен ня різних видів і форм ор ганізації діяль -
ності учнів, що спря мо ва на на ово лодіння ре аль ним
соціаль ним досвідом;
— фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності на рівні
го тов ності до свідо мої участі у гро мадсько му житті,
роз ви ток соціаль ної ак тив ності учнів;
— фор му ван ня усвідом ле но го ви бо ру по даль шої
освітньої траєкторії або про фесійної діяль ності;
— опа ну ван ня за собів інфор маційних тех но логій
на рівні ко ри с ту ва ча;
— опа ну ван ня іно зем них мов на ро бо чо му рівні;
— по си лен ня соціаль но/гу манітар ної, ціннісної
орієнто ва ності за галь ної се ред ньої освіти, роз ши рен -
ня і кон кре ти зації її соціаль но го й куль тур но го кон -
текстів [10, с. 46—52]. 
От же, мож на кон ста ту ва ти, що су час на освіта
спря мо ва на, пе ре дусім, на ство рен ня умов для мож ли вості
опа ну ван ня підро с та ю чим по колінням та ко го досвіду, який
спри я ти ме са мо виз на чен ню осо би с тості у різних сфе рах і
ста нов лен ню її соціаль ної ком пе тент ності. 
Ком пе тентність — по нят тя, яке у світовій пе да -
гогічній прак тиці з дру гої по ло ви ни ХХ століття посідає
од не з цен т раль них місць. Вод но час у ба га ть ох дже ре -
лах йо го трак ту ють по/різно му. Зо к ре ма, ком пе -
тентність роз г ля да ють: як освітні ре зуль та ти, які до ся -
га ють ся не тільки за со ба ми змісту освіти, але й
соціаль ної взаємодії [1, с. 408—409]; як во лодіння
знан ня ми, що да ють змо гу ви су ва ти су джен ня про
будь/що [7]; інфор мо ваність і здатність ре алізо ву ва ти
свої мож ли вості у певній га лузі життєдіяль ності; як
досвід у тій чи іншій га лузі, який умож ли вить га ран то -
ва не до ся гнен ня ви со ких ре зуль татів у пев но му виді
діяль ності; як пси хо логічну якість, що оз на чає си лу і
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впев неність, яка ви хо дить із по чут тя влас ної успішності
й ко рис ності, що спри я ти ме усвідом лен ню лю ди ною
своєї здат ності ефек тив но взаємодіяти з от очен ням,
про дук тив но розв'язу ва ти по став лені зав дан ня [8,
с. 83]. От же, ком пе тентність мож на виз на чи ти як інте г -
ра тив ну осо бистісну якість, що фор мується у про цесі
соціалізації і дає змо гу лю дині швид ко й аде к ват но
адап ту ва ти ся в суспільстві й ефек тив но взаємодіяти з
соціаль ним от очен ням.
На дум ку більшості дослідників, до скла ду
будь/якої ком пе тент ності вхо дять: 
— знан ня про пред мет діяль ності;
— уміння орієнту ва тись у си ту аціях, які пов'язані з
цим пред ме том; 
— уміння пра виль но виз на ча ти свої мож ли вості,
мож ли вості інших, ста ви ти за дачі і зна хо ди ти аде к ватні
їм рішен ня;
— досвід по во джен ня з пред ме та ми;
— роз ви нуті інтуїція, ре ф лексія, ем патія. 
Відсутність єди ної дум ки що до клю чо во го по нят тя
"ком пе тентність" по ро джує різні дум ки що до по нят тя
"соціаль на ком пе тентність". Утім, уза галь нив ши різні
по зиції, мож на ка за ти, що соціаль на ком пе тентність —
це соціальні на вич ки, які да ють змо гу лю дині аде к ват -
но ви ко ну ва ти нор ми і пра ви ла жит тя у суспільстві [9].
Соціаль на ком пе тентність містить:
— знан ня про бу до ву і функціону ван ня соціаль них
інсти тутів у суспільстві, про соціальні струк ту ри, про
різні соціальні про це си, що відбу ва ють ся у суспільстві;
— знан ня ро ль о вих ви мог, які ви су ва ють ся
суспільством до пред став ників то го чи іншо го соціаль -
но го про шар ку;
— на вич ки ро ль о вої по ведінки, що зорієнто ва на на
той чи інший соціаль ний ста тус;
— знан ня за галь но людських норм і цінно с тей, а та -
кож норм (зви чок, зви чаїв, тра дицій, мо ралі, за конів,
за бо рон то що) у різних сфе рах і га лу зях соціаль но го
жит тя — національ но го, політич но го, релігійно го, еко -
номічно го, ду хов но го то що;
— уміння й на вич ки ефек тив ної соціаль ної
взаємодії (во лодіння вер баль ною і не вер баль ною ко -
мунікаціями, ме ханізма ми взаємо ро зуміння у про цесі
спілку ван ня);
— знан ня й уяв лен ня лю ди ни про се бе, сприй нят тя
се бе як соціаль но го суб'єкта та ін.
Тоб то, змісто вим ас пек том соціаль ної ком пе тент -
ності є ак тив на, ініціатив на й кон струк тив на по зиція лю -
ди ни що до жит тя суспільства, її участь у то му, що відбу -
вається до вко ла, і відповідальність за це, її пра гнен ня
до поліпшен ня якості влас но го жит тя. До осо бистісно го
ас пек ту соціаль ної ком пе тент ності на ле жать уміння
здо бу ва ти знан ня про світ і се бе, піклу ва ти ся про се бе
та інших, ви бу до ву ва ти свої відно си ни з соціумом і сто -
сун ки з от очен ням. Звісно, відмінності у ро зумінні сут -
ності і струк ту ри соціаль ної ком пе тент ності по зна ча -
ють ся і на про цесі її фор му ван ня.
Соціаль на ком пе тентність як здатність осо би с тості
ро зуміти що денні си ту ації, про гно зу ва ти їх роз ви ток,
ба чи ти і пе ред ба ча ти варіан ти ре аль ної по ведінки у
цих си ту аціях інших лю дей, здатність і го товність
співпра цю ва ти, діяти са мостійно і відповідаль но на ос -
нові вміння на ко пи чу ва ти і обмірко ву ва ти соціаль ну
інфор мацію, є ме тою будь/якої ви хов ної ро бо ти і яд -
ром соціалізації. 
Ба га то г ранність соціаль них відно син і зв'язків у су -
час но му світі зу мов лю ють складність соціаль них дій,
які, втім, у період до рослішан ня ма ють бу ти за своєні
осо бистістю. Тож про цес фор му ван ня соціаль ної ком -
пе тент ності має вра хо ву ва ти спе цифіку умов жит тя су -
час ної лю ди ни. З ог ля ду на вик ла де не, ма ють ство рю -
ва ти ся "умо ви для за своєння дітьми соціаль них на ви -
чок і ро лей, роз вит ку куль ту ри їхньої соціаль ної по -
ведінки з ура ху ван ням ди наміки
соціаль но/еко номічних змін [3, с. 5—8]".
Про цес фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності в
учнів стар шої шко ли мож на по да ти як ди дак тич ну мо -
дель, що містить певні бло ки:
— змісто вий — пред став ле ний змістом гу манітар -
них пред метів і який виз на чається ви мо га ми дер жав -
но го освітньо го стан дар ту; ме ханізм ре алізації — інте р/
ак тивні ме то ди взаємодії (індивіду альні, гру пові,
міжгру пові) на уро ках; 
— діяльнісний — сприяє фор му ван ню в уч ня
суб'єктно го досвіду, йо го ком по нентів в інте рак тивній
взаємодії, які слу гу ють підва ли на ми для роз вит ку
соціаль ної ком пе тент ності;
— ре зуль та тив ний — пред став ле ний обґрун ту ван -
ням кри теріїв соціаль ної ком пе тент ності: цінно с тя ми і
пріори те та ми соціаль ної взаємодії, соціаль но зна чу -
щи ми яко с тя ми осо би с тості, знан ня ми соціаль но го ха -
рак те ру і функціональ ною гра мотністю.
За підсум ка ми кон крет но го нав чан ня вчи тель вно -
сить певні ко рек ти ви у зміст або фор ми і ме то ди ро бо -
ти. Як що учень усвідом лює, що йо му бра кує знань чи
умінь для діяль ності у певній га лузі соціаль ної
взаємодії і спілку ванні, тоді вдається до са мо ко рекції.
Він са мостійно удо с ко на лює свої знан ня і вміння шля -
хом са мо освіти: чи тан ня до дат ко вої літе ра ту ри,
відвіду ван ня пев них курсів за ви бо ром, ви ко ри с тан ня
елек трон них інфор маційних ре сурсів то що. 
На ми ви о к рем ле но низ ку умов, що да дуть змо гу
фор му ва ти соціаль ну ком пе тентність стар шок лас -
ників:
— прак тичні за нят тя ма ють бу ти без пе рерв ни ми,
тоб то, здійсню ва ти ся про тя гом усіх років нав чан ня у
школі, що умож ли вить по сту по ве вве ден ня уч ня у
соціаль ну роль;
— не обхідно під час прак тич них за нять оз най ом -
лю ва ти учнів з різни ми життєви ми си ту аціями, що за -
без пе чу ва ти ме прак тич ну підго тов ку до соціаль но го
спілку ван ня і взаємодії;
— слід на да ва ти уч ням мож ливість не ли ше от ри -
му ва ти інфор мацію, а й по вноцінно спілку ва ти ся і
взаємодіяти.
От же, фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності в
учнів стар шої шко ли має бу ти гу ман ним за змістом і
ме то да ми нав чаль но/ви хов но го про це су, охоп лю ва ти
всі знан ня про лю ди ну і прав ди во відо бра жа ти
суспільні до ся гнен ня, не вда ю чись ані до при кра шан -
ня, ані при мен шен ня їх зна чен ня. Вод но час має відбу -
ва ти ся сти му лю ван ня логічно го аналізу і порівнян ня
різних по глядів з тих са мих пи тань за ши ро ко го ви ко -
ри с тан ня діало го вих ме тодів ро бо ти на уроці, а та кож
фор му ва ти ся звич ка мис ли ти в ши ро ко му міждис -
циплінар но му полі знань. Фор му ван ня соціаль ної ком -
пе тент ності в учнів стар шої шко ли та кож має ґрун ту ва -
ти ся на за галь но людських цінно с тях — по вазі до прав і
сво бод осо би, дбай ли во му став ленні до при ро ди і
пам'яток куль ту ри, співчутті й ми ло серді до інвалідів,
здо ро во му спо собі жит тя. З іншо го бо ку, має спо ну ка -
ти учнів до фізич но го, інте лек ту аль но го й мо раль но го
са мов до с ко на лен ня, постійно го са мо роз вит ку твор чо -
го по тенціалу (ак тивізація твор чої ре ф лек сив ної
діяльності); на да ва ти уч ням ме то дичні за со би для са -
мопізнан ня й са мо ви хо ван ня (а та кож для: гар монізації
сто сунків з людь ми, довкіллям; за побіган ня не щас ним
ви падкам; са мо за хи с ту й ви жи ван ня в ек с тре маль них
умо вах пе ре бу ван ня; не прий нят тя соціаль ної нерівності
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лю дей). Се ред пе реліче но го не ос тан ню роль відігра -
ють то ле рант не став лен ня до рас ових, національ них,
релігійних та інших відмінно с тей, а та кож спри ян ня
вільно му й раціональ но му са мо виз на чен ню у
політичній, про фесійній, ду ховній та іншій сфе рах, що
по тре бує ви со кої про фесійно/мо раль ної віддачі учи -
телів під час ви ко нан ня ни ми своїх без по се редніх пе -
да гогічних обов'язків. 
Аналіз пси хо ло го/пе да гогічної літе ра ту ри та
шкільної прак ти ки да є змо гу виз на чи ти умо ви фор му -
ван ня соціаль ної ком пе тент ності на уро ках літе ра ту ри
че рез за своєння знань про лю ди ну як чин ни ка пси хо -
логічно го роз вит ку осо би с тості. Стар шок лас ни кам
при та ман на віко ва особ ливість пізнан ня, порівнян ня й
співчут тя, ба жан ня про ник ну ти у світ іншої лю ди ни.
Літе ра ту ра як носій пси хо логічно го знан ня у цьо му
про цесі відіграє ви нят ко во важ ли ву роль, ад же ви с ту -
пає своєрідним за со бом їх розв'язан ня. 
У літе ра турній освіті пе ре жи ван ня роз ви ває
співчут тя, ро зуміння, взаємо ро зуміння, взаємовідно -
си ни, сприяє оцінці своєї по ведінки і по ведінки інших.
С.Л. Рубінштейн роз г ля дає по ведінку лю ди ни як су -
купність вчинків, тоб то, та ких дій, за яких "…провідне
зна чен ня має свідо ме став лен ня лю ди ни до інших лю -
дей, до норм гро мадської мо ралі [11]".
Фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності на уро ках
літе ра ту ри відбу вається зав дя ки аналізу вчинків
героїв і проб лем них си ту ацій у такій послідо вності:
1) усвідом лен ня си ту ації як та кої; 2) усвідом лен ня
склад ності відповідної си ту ації; 3) вибір спо собів про -
яву індивіду аль но го у про цесі усвідом лен ня й ро -
зуміння аль тер на тив них шляхів по ведінки. Соціаль не
пізнан ня лю ди ни (по ведінка, вчин ки, сто сун ки літе ра -
тур них ге роїв) у стар ших кла сах мож на ор ганізу ва ти на
уро ках літе ра ту ри під час аналізу ху дож ньо го тек с ту,
спи ра ю чись на ціннісно/смис лові орієнтації і осо би с -
тий досвід учнів. Учи тель ви ко ри с то вує ак тивні ме то ди
нав чан ня, ор ганізо вує діяльність учнів що до аналізу
кон крет них си ту ацій із сю же ту ху дож ньо го тво ру, ство -
рю ю чи умо ви (скла дає відповідні літе ра турні за дачі)
для порівнян ня по ведінки ге роїв, їхніх учинків зі своєю
по зицією і по зицією ав то ра і йо го ге роїв. Усвідом лен ня
соціаль но го досвіду, за кла де но го у ху дож ньо му творі,
ви ма гає ор ганізації са мостійної по шу ко вої, твор чо/по -
шу ко вої, дослідницької і твор чої діяль ності учнів. Усе
це спо ну кає до не обхідності ре алізації осо -
бистісно/орієнто ва но го підхо ду у ви ко ри с танні ак тив -
них ме тодів нав чан ня (за глиб лен ня у кон крет ну си ту -
ацію), що пе ред ба чає ор ганізацію мис леннєвої
діяль ності учнів під керівниц твом вчи те ля з ме тою нав -
чи ти ви о к рем лю ва ти проб лемні си ту ації, що пов'язані
з учин ка ми ге роїв, і нав чи ти логічно ви о к рем лю ва ти
сутність проб ле ми, аналізу ва ти, порівню ва ти, зістав -
ля ти взаєми ни, пе ре жи ван ня, осо бистісні якості учас -
ників си ту ації, оціню ва ти наслідки, ро би ти уза галь нен -
ня і вис нов ки. Тоб то нав чи ти учнів співвідно си ти
проб ле ми, які роз г ля да ють ся, вчин ки ге роїв з їхнім
осо бистісним досвідом, да ва ти оцінку по ведінці і
життєвим по зиціям ге роїв, зна хо ди ти варіан ти
розв'язан ня проб ле ми. 
За своєння знань про лю ди ну як ос нов но го ком по -
нен та фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності пе ред -
ба чає зміша ний тип уроків на ос нові інтер п ре тації ху -
дож ньо го тек с ту, що дає мож ливість роз ви ва ти
осо бистісне сприй нят тя тво ру. Доцільно бу ло б ор -
ганізу ва ти аналіз ху дож ньо го тво ру з ви ко ри с тан ням
ус к лад не них зав дань, збільшен ня част ки са мостійності
учнів з вкрап лен ням у струк ту ру уро ку гру по вих та
індивіду аль них зав дань. 
За роз г ля ду будь/якої си ту ації з тво ру учень по ви -
нен опе ру ва ти та ки ми по нят тя ми, як ге рой, ха рак тер,
мов на ха рак те ри с ти ка, діало ги ге роїв, ав торська
оцінка. Аналіз уч ня ми мо раль ної по ведінки ге роїв пе -
ред ба чає ви о к рем лен ня знань мо раль них норм, уміння
розпізна ва ти їх у по ведінці ге роїв, співвідно си ти по -
ведінку з особ ли во с тя ми ха рак те ру і умо ва ми си ту ації,
а та кож порівню ва ти ге роїв на ос нові мо раль ної по -
ведінки. 
Для при кла ду про аналізуємо ро бо ту над соціаль -
но/пси хо логічною дра мою Оль ги Ко би лянської "Зем -
ля". Після про чи тан ня тво ру, на етапі за своєння но во го
змісту і закріплен ня ма теріалу, доцільно про ве с ти урок
на те му: "Мо ральні ви п ро бу ван ня ге роїв" за трьо ма
ета па ми. 
Пер ший. Для то го щоб учні роз кри ли рівень мо -
раль ної до ско на лості, не обхідно що най пер ше по ста -
ви ти за пи тан ня: "Хто та кий заздрісник?", "Як ви ста ви -
те ся до за здрощів?", "Які мо ральні якості ви знаєте?". 
Дру гий. Усвідом лен ня мо раль них ас пектів проб -
лем них си ту ацій. Вчи тель ор ганізує дослідницьку ро -
бо ту що до виз на чен ня проб лем ної си ту ації учас ників
конфлікту. Стар шок лас ни ки аналізу ють, порівню ють,
оціню ють вчин ки і ха рак те ри ге роїв за таб ли цею
аналізу по ведінки і вчинків ге роїв.
Закріплен ня мо раль но го досвіду учнів ор ганізо -
вується у про цесі оціню ван ня мо раль них яко с тей ге -
роїв за здійсне ни ми ни ми вчин ка ми. Стар шок лас ни ки
відповіда ють на за пи тан ня: "Чим ке ру ва ли ся ге рої,
здійсню ю чи свій вибір?".
Проб лем на си ту ація, мо ральні колізії роз кри ва -
ють ся у ком по зиції ху дож ньо го тво ру: зав'язці,
конфлікті і розв'язці. У ме жах ху дож ньо го тво ру та кий
аналіз мож на ор ганізу ва ти відповідно до ком по зиції
тво ру, де:
— зав'яз ка — не ефек тив на по ведінка, яка вик ли кає
не обхідність зміни ти си ту ацію (це мо же бу ти об ра за,
аг ресія, не на висть, що про явиться у вчин ку, то що);
— конфлікт — зіткнен ня цілей, спо собів їх до ся -
гнен ня, ду хов них цінно с тей, що про яв ля ють ся у роз -
критті по зицій, у пе ре жи ван нях ге роїв;
— розв'яз ка — це наслідок (або ре зуль тат), до яко -
го дійшли ге рої, оцінка проб ле ми, вчинків різни ми
учас ни ка ми; це ви ник нен ня но вих по чуттів, які зму шу -
ють ге роїв зміни ти став лен ня до іншої лю ди ни чи
якоїсь події. 
Третій. Уза галь нен ня знань учнів у про цесі ви бо ру
мо раль ної по ведінки. За пи тан ня для учнів на цьо му
етапі: "У чо му по ля гає ідея змісту тво ру?", "Яку мо -
раль ну проб ле му розв'язав ав тор у творі?", "На чо му
за сно ва но прин цип лю дя ності?", "Чи мож ливі подібні
си ту ації у на шо му житті?".
Вис но вок. З ог ля ду на вик ла де не, до хо ди мо вис -
нов ку, що у фор му ванні соціаль ної ком пе тент ності
знач ну роль відіграє дослідницька діяльність стар -
шо/к лас ників, яка дає змо гу усвідом лю ва ти на ба га то
шир ший спектр ас пектів мо раль ної по ведінки у вчин -
























ках лю дей. Та ка діяльність роз ви ває здатність учнів ро -
зуміти фак ти, події, яви ща, про яви індивіду аль ної по -
ведінки інших і взаєми ни між людь ми як такі. У та кий
спосіб шко лярі про су ва ють ся шля хом соціаль но го
пізнан ня на вко лиш ньо го світу вза галі і лю ди ни зо к ре -
ма. За глиб лен ня у кон кретні події, вик ла дені в літе ра -
тур но/ху дож ньо му тексті, ви с ту пає інстру мен том роз -
крит тя ролі і зна чен ня знань про лю ди ну у про цесі
фор му ван ня соціаль ної ком пе тент ності учнів стар шої
шко ли.
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Ста тья ак ту а ли зи ру ет проб ле му фор ми ро ва ния со ци аль ной ком пе тент но с ти стар шек лас сни ков, в ча ст но с ти на уро ках
ли те ра ту ры. Ус во е ние зна ний о че ло ве ке рас сма т ри ва ет ся как ос нов ной ком по нент фор ми ро ва ния со ци аль ной ком пе тент но -
с ти уче ни ков.
Клю че вые сло ва: ис сле до ва тель ская де я тель ность уче ни ков, зна ние о че ло ве ке, со ци аль ная ком пе тент ность, со ци аль -
ное по зна ние ок ру жа ю ще го ми ра.
The article emphasizes the problem of social competence forming in the high school students, especially during literature class-
es. Acquiring knowledge about man is considered to be a main component of students' social competence forming. 
Keywords: students' research work, knowledge about man, social competence, social cognition of the surrounding world.
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